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ENGINEERS USE LITTLE EFFORT 
TO WIN FIRST DUAL TRACK MEET 
SKULL PLEDGES 
SIX JUNIORS 
BASEBALL TEAM BEATS NORWICH 
BUT LOSES TO NORTHEASTERN 
Jumbos from Tufts College Fall Prey to Crimson and Grey in a Skull Holds Annual Tapping at Anderson Pitches Well as Engineers Win Opener from Horstmen 
One-sided Track Meet Student Assembly in Close Game 
~--------====------------J ENSON, STAR SPRINTER, ANO 
KALlSTA, FRESHMAN ~l'KONG 
MAN, SfAR 
lhc \\"crn·~;stl!r T~;ch rrm:k t\l:lm 
~~~·wrl 1111 o,cnJ>Qn most au.~picluu~ly 
Snturch•r, when the Tu(ts aggr"~m t ion 
WON ~()UII<IIy tt<HII1t:Cd l')y U \11~36 SI)Of(!, 
Thl' I run:;un nnd Grny was I!~Ceptloo1 · 
ollr ~olro n.: in ~h~ running ev.:nts, hul 
" 'ii.S held nhuul even in the field con· 
lt;.~t.'l. 
Gcurge Knlil;L:J , in his first mt:el ft1r 
Ttdt. won md.,·idual ~oring htJnnr~ "'' 
t;~IJng hrst in t bt: discus :md ~cl·und 
l.n tit~: homrner thruw and jnvchn, 
In the t.ra('k e''tmll\, Tufts OJ, I)' lt>Ok 
un~ first pla<lt, when Farqul!Ar won the 
IIJW hurdles 
I larry J cnsen, 1lect Engineer ~prirncr, 
wtm h1t th the tul) ond 2'l0-yard do.11hcll, 
Jlrc"'•ctl b}' ~~~an and Sull.vnn, huth •II' 
1'~1·h 
Tec h scored 11 clean sw~rep in five 
C\'I·JH~. t:1k1ng all three place!! in the 
IOU ,·ar•l dush, mile, two milll, the qunr. 
tl•r mile, Dnu hnmmer t.hrow. 
The only field event where Tech 
clcluted up wn~ the htunmer thruw 
w bl!rc \\' cmnc was first, £oltu" .,d uy 
1\,iJi, ta cwd Un(lerh111. 
Tile ~;umma.ry: 
I~J.rnrd high hurdles Wcm hy (l. 
l. )•rnun, \\'.: 2<1. A. Hcllamy, \Y. , :ld, A 
F~~rquhar, '1' Time 17 :1-fl !'eNIIdS 
llJO·~·nnl flnsll Won loy II . .ltn!'tn, 
\\ . ttl I I~Kan, \\' , 3rt, F. Suutb. W 
lnne 10 ! ..'i ~Se<'Onds 
M 1le \\' un hy \\'. Droke. \\' , l!tl, I ) 
.\1.1\'e W , 3rt, U Llaskins. \\' , Tirnc 
4 mlnntc , IG $Cl'Onds. 
110·yunl du~h Woo by l' W•><xJw:ml 
\\ . :M, R Duc hnrek. \\'.; :Jr'l, U !\!)'· 
ctu'~' • \\' 1'inw, fl.~ H> seconds. 
1womilcrun '' V" by P. Pierc.;o. W.; 
2cl, G. l,cllcr. \\' .: 30 L. Grnntier, W. 
1'amc, tO minutes, '.!: 2-u secunds. 
2'~} yarcl dn~h-\Vun h)· ll JcnM!n, 
\\' , 2cl, 1 ~ullh·an, w .. 30, A .. Mutltl:. 
~ .n. T Ttmc. 22 3{) sccund.~ 
~~ \'llrd lt>W hurdles \\'oo bv A r~nr· 
ltuhnr, 1· , 2d, R l'olc. T . 3t1, .\ IJt>l· 
IIUlly, \\' Timt•. 2U .J...'i SC('()Ild' 
\'llhurd run \\'1)11 !J, R Ducha.:eli. 
\\' , :!d, .J l)cryh:. W , 3d, T l'cltlmnn, 
T Tim.,. :! mmulcs, 5 l).fJ ~on(!~. 
f>,lJI.' Vllult \\'on by E . Ung~;rer, W.: 
2d, 1) Kticy. W., ~lor!, R. Juhnson, T 
llt·•~tht, 'II (uet, 2 inch11S. 
I li11h jump, tie (ur firs~ plore I.Mltwecn 
r. l.nnlln, \\' nntl H I3ush, T .. 3<1, C 
\\'h~t<'Omlt, \\. Tlo:tght. i) feel, a lnche:< 
Sh••tllUt \\'em l.ly S Ft>~tcr, T .. 2d, 
R T,"l••r, 1'.; 3d. \\' .\!ann, T Oi~· 
tllmt:, !lfi !.,.,.t. 9' '* inches. 
llH:u~ \\'on by C Kal~t.a. W : 2d , 
\' llu,al.t'. ·r .. 3d, 0 . Underhill, \\' . Vi!!> 
Lnnte. 107 fetr, 6% inches. 
lir.~:td Jump Won hy E Srx:l..ett T.: 
21 k l .. ogan, \\' . : 3d, R. Cole. 'f. Dis-
tlii'I''C, 20 feet., 1% inches. 
) ;ti'Clrn Won hy J. ITO$tcrmnn. T: 
'.!rl J.;nli~ta, W .; 3rl, r Werme. W Dl!t-
tQn~ lii'l' (eet. It 5-S inc.hcs. 
ll..rnmttr \\'on bv G. ~erme. \V.t 2d, 
C 1\:o~la~tn, w., 3d. ·o. Underhill, W. 9S 
ftrt '' ,. 1nches. 
TECH JUNIORS 
HOLD FORTH 
Prom and Show are Highlights 
of Junior Week 
1' h~;~ jJCctk vf tbc cntcr~aintnl•lll !liVUII 
durtn~ the: Jl~lst wcck·cntl lr1r the I IIIII· 
c:flt of ~he juniors awl their guc:)l~ W:lll 
rCIIl'hl•ll Fndny n.ght .• \J>ril ~1 . whrn 
tb.- rta:-, vt LD!I:! entcruun~td mure than 
humlrc:tl l't>Uple~ ill the Ju111ur l'r••m 
~lcml-x-r~ uf the uther c:lask~ .1t. \\' P. 
1., and nlumni. al.::\l ~tzl'd this um>«.>r· 
111111ty t•• at~.eorl the prt·micr 1!\'ttll nf 
hl' ~ociu l )'CaT The bull Willi f:IIY wath 
tile' l'OIIIrR uf the loldlcs' ~VCillll~ drcs~C~. 
wlul.'h Wllrc in pun\11lst lu tlw nust<•rc 
hln.-1< ritH I while ol the l'ukltunnry- CtJr· 
111111 n l1 irt1 uf Lhdr CliNrt~. 
glks llnll wn~ lhc ~<.'l!m: nf tht: rc~ 
\ IVIttt:S, anti the musw was lunu,;ht·fl 
hy ~he l>rchcstra of jhtJUo"l Rcn;~rd ui 
the ~loyl.tir I 'hth, Bo~ton Rl.'nnrtl , hun 
111!11, Jed the band, fll'h\'lrhnJ.: eni.ram:· 
101: mdntht:s und rlre·tm)' w.lhze:. tl.!r 
t b., mu'·•ng euuplcs 
Tlte t'(IIOilltllCe 111 t'har~c ul thlM t'llhJr 
ful r<ITatr, rttprc'ielt~lnll lh~ l 'lttl\ll c,j '!!\!. 
wn:~ madu up of <lcur.:u 13nrl\J:, dlntr· 
mon ; Fredcrit•k \ \7 hitf4rcl , Ru~;.~dl 1'111· 
nngt•>tt, l:i ll iott JuneN, l~runk ~~~nh, 
i'hnrl•·~ ()' liri\ln, Htl\•mrmtl L)' IWh, 11nd 
Pr1ul \lt!IMHI J\~ gucs l$ ,,f 1 he 'nnmail 
,.c ht·••rlcnL :tnd ~lr,  Rolph t~11rl~. 
l'r,•fc~,ur ond .\Irs Willmm Phinney. 
J>rJJfc:;~Jr and ~ln; fu:;eph Phclotl , untl 
.\rr nr1d ~~ n. l':ml ~"•ao, ~~ervt· I '""' JM· 
lion~ and pa trunt.-s.~c~ 
llurwmg I a:gan nl n.nc 11 •·l•>l'k, nn• I 
o~l mid111~ht Pn•fe.;!'l>r 11ntl \ h s. Pl•inn<')' 
led the ~;rand tnal'\'h. 
The pmgroms were rurnl~hl.lfl In ~·IIV· 
erll u{ burnished IJr~Jwu lcntlier. Thu 
f:wor.~ pr<J''itlcd tn lh~· l:•dh:" ll!i 1111' · 
iiiCiliiiR qf I he llCCilSiOil Wt'n• hUnfi~HilO: 
fulding pic ture frnrne:s u( burnished 
l•·atlwr rn Jlu: :;am~.; st vl~:, 1111 <1 whil'll 
1hc lndie"' programs were •lipped 1 he'l. 
will ~tr\'ct as Ul-<:llll P\:rS.Ull\1 nrttd•· 'J 
ami alsu 1111 reminder,; "' tht• t!IIJt,v:thl~ 
l'\'eninl: .:lvcn ltv thc Jun111r da ~. 
l>.mdng wu~ Cfllll:lurl••rl at Lwn "tfurk 
11ntl the ,::uc:st.' were high in tlw•r ut·· 
!'lmnnttom or Ulc plcn~nnt ('\'CIIill!( of 
rlllneinlt pr.wicled hy t.he P rom c..,m 
ttlftlot:, M p,lrl IJ( Junwr 1\'l!<!k nn t lu.• 
II ill 
Tht! ~eciJntl event 111kin~ tJiru·c tlur· 
til): Juniu r week waq the Ptt'"'nt.uti''" 
o( the t.hrc:tHid CUIIl!!OY·fatrto, ... r,n5 ul 
~f<mey " whkb pl"}'erl hdnre a IJtr,lle 
nr1d nppn·t iath·e audil'nt•t• " '' Thurt;· 
clay and Sluurrtn\' e\'eOIIIII~ 
It ·~ quite &ale ill ~I)' thllt 'Tttn• uf 
~toney" enicwed the urentt••t 11U1·c "''~ 
of nn)' txuncrly ve l prt'At••tted ll , n Tf!c•h 
~hvw ~ lueb time and t rwrl(y wt•rc I.'A 
11c11dcd t(.) make it u ~uc.:t>N~ on1l ('verr 
member o! the ca~<t is to l~t• hhlhl)' 
pruiscrl ror tbe cxcephllllally fino pn~ 
sent+l tlnn. 
The Tec h sh o w L~ nn instttu t inn ciiH· 
in~: hat•k tu 1892 and ne\'cr hefwre hn,•t 
ICtlntinued in Col 41 
REMEMBER TECH 
l.ust Thursdur m•oraunw, ,\ pril 16. the --
hiRhc~t ondl'rgraduntt· humor nl 11\c In· CAMERA CLUB NORTHEASTEitN BATSMEN ROMP 
~titulc was \'unfcrrell u" ~i:< rn~mheri\ OVER ERRATIC TECH lNFlELD 
" ' t ht' Jumor ~~~~~\, wlwn thcv were VJSITS STUDIO IN 16-0 VICTORY 
tnppecl f11r mnmhcn;hitt '" the :'kull _ _ 
~iety, -- 1'he W <ln-cste r 'l'e<.'h baseblill toom 
1'host• topped fl!r St..nll 11Wtnlll!t14hip Mr. Rice Tells of Experiences in Dtlllllicio\1!!1}' opened their 1931 l>Rseball 
wt••e William A~JI Donulrl P11lllllnl, Ca"nematograpby I ~ .• ' h SCII>Iflll l)' :;conng a .,... vactory over l e 
John t'. Usipowu:h, ( ll tvor H Undur· 
Jut!, Jrun~s 8 . Lc11 t•h ruul D111111ld M Norwit• h Vni VI.'rslty clubbers. 
Sil'll l)t ~l r J\ rthl.u l{ it•'· \\'on.'tlstcr'~ furetnost t'lark, the mlllmry college's best hit 
P•tlVI i.t( phtlltll!flll llwr, Oll tertnined the 
A. . 1r1m1 tht~se l'hv~c •l tmc l'tlll rcndi ly Worcester 1\,•·b CluneTn l:lub at h•s u:r, opentld t he gnsne with a acrecchln'l 
C!{l tha t the)' a rt! thl• •m•·ll whH luwc $hlfliu ll,t 1 gvt'r.:U Street, F ridJI)', 11inwle lrHrr deep cenw. HM"tf•Jrd. t.he 
)('iVen the grentc~l "'"' IIIli ur ~~n·lce .\pril 17. 11131 This mel'ting Will; pro- ll('"tl hatter. hftcd a .hi~b fly to center 
w I he rullewl! dnjmetl the mn,;l int~rellling C\'er heltl fil."ld, hu~ ( apwin C<Jc rnil'j udged it 
William Asp Will> t'•'l•llllll nf thn! llllst \ lr f{ICl' \\M fnmu:orl) n nhot11'"1i• 
· .... ~•- • 11 ·' 1 ,. ... rn;tking twu om, ntul uo o,ne {)Ut Del '~:tr :: • ....,..N );I tt•ntn nnu I' nvs \.,,,. phit tlircrtnr Ill I !I,U,·wui'Kl With t hill 
0 11\' foot l·all lln<l I1R'"I l'lll )l•ltlald ve('<'hio then sirwh:cl to ~cuter, ll" ''·Jnu 
' · ' •· ' • hnl"kgrounrl. Ill' 1 "hit.: tu give ::ume " ... """ .. 
l'utnum i!' t·np tuin t'l\'l't <Jf uc~t \'l.":tr'q wo•rth while ud\'illl' tu th~1 memhc,rs or the hags all fi lled up, Clark t'nd fl urt. 
r tl Jl t n n' l IJ• ul·· ,,A, .• \'"r"l.t\' fnnl thAn ·-•r"'l wh0l ) Co"n~ e"lll ~ !1,8 "~<1 " 1 em 1 c •' ~• I " ~ .. ' · the Tech t'nmt•rn ('luh. l\l llnY t)f hi:; " o •' - " u " . .._ .. " 
IMebtlll J ohn o~. ,~tiW it'h iB cme (I( plotur~· !lludit·~ l•omc rnun !lt'eMII UJkcn t;rltille fly tO lett lieltl . tlnt l Dei\'CCdlll 
•ru!!l1 's ~<whnmin~ ~;tor~. tlllwr U mkr likllwisc tu)llod n run whlln 11alc 
ns pnrt of phul~tplny!l. 
rill wl\8 \'tlptn;u uf lht• {lllllhall tcnm k norkell U hil,[h <m C ~0 the \'CIItcr j,"'l r 
ler tht! IIY.30 ~t~J{IMII J111Til·~ l,chl'h i• Th•• llllCiiiiiC nP<'nc<l with lhll displnl' rl cn. lroweve-r. th (tt th ree run a th'lln 
.ll" nr ilw t•hoil'c~ l M Lhl' SllllliC:!I Cmm "'ld • •... h Jlrt::<idcn~ ,,f th<' futhor '''"">I tlltd plnys " ta~r " n t nppeur to "" so lnt11c w '' " 
ft•ttball. h: .. .kelhnll 111111 h:ll<•·hall nun· fl li t'lll/nTIIIUA t•nlll.'l' litm The m t.c ret~tina lhu ('rim~on oncl Gray Cl>htlr1S (;C~Jrc'rl 
lh'Ulll~ llfrtuinui~C It> the nhtninmg uf u ,_ · h 1 
.1ld Smitb \\:1.'1 prt•J>irlt'llt <If hl'l l'ln~~ two run"' ut t hr1r ul of tbe inrung lrt~l \•cnr nml hu~ ~·(·ll !.l.'f\'11'•' m foot <:n•ne :tn!l \\ n rk th•nc ttl n •nch c:er t;ain "Jmun,," Lc(t('h was w:illct.'tl, NurdL. •. 
llnll 1\llfl lmf·h tlfl,'~'l!o Wi'fC ~:Xcf\lliilltd ,\ l(fi:.U l deal nf Wl!l\l IQ fi rs~ Ill' the fC!>ult of ,) fum 
l'rsirh'tl ( h:l't iun~ t•1 th•· !'>kull. Tnu 
t'<!ta 1'1. th•• hnnl!rnn· \I h••l.t11 t ir su 
'''clr, tJlcrlgrtl lllx uurlt!r~:mthmt~~. Th,,H~ 
wit•• Wi!l'(! l)lccl).tcll Wt'rt' l~ llittl n. IPill'~ . 
\\'illitun W i\:n1. Tl ~Jnrr E r'nriKWl, 
(;, . ., r~o~e "I' llnrk~. Rtlbl11l G Dri~t·11 ll , 
nnd ( ll11f W N\'qnii<L. 
OALB!fDAR 
TUESDAY. APRIL 28 : 
9 :60 A.M. - Obapel Servte., 
Rev. 1. H. Lever, speaker. 
WEDNESDAY. APRIL it ; 
9 :60 A.M. - Ob•pel Service, 
Rev. Shepherd ~pp, apeak· 
er. 
2 :80 P .M. - BuebaU ram.e, 
Teoh va. Trin.lty, 't B'J.rUOC'C!, 
Conn. 
7 :30 P.M.- A. 8 . M. B. M"tln( 
a l S. a. llall. Prot F. W. 
Roya.' IActure 011 "D711am.lca 
of the AutomobDe." 
THURSDAY. APRIL 10: 
9 :60 A.M. - Obpel Service, 
R-ev. Shepherd Jtnapp, apeak. 
er. 
J'JUDAY, MAY 1 i 
9 :60 A.M. - Obapel Serviee, 
Mr. Paul Bwu, apeaker. 
SATURDAY, MAY 2 : 
1~ :30 P.M.- Tech at Home 
Day, 
2 ;00 P.M.- Track MMt at Al· 
umnf Field. !few b(land 
Intvsebolaatlca. Teob u 
.Amherat.. 
2 :00 P .M.- Tenllb M&tcb, 'l'ecb 
vs. Trinity Collet•· 
2 :00 P.M.-GoU Match, Tech 
n. M. I . T., at Boatoa. 
3 :00 P.M. - Bueball Game, 
Tecb va. R. I. State, at J[lllc· 
a ton. 
MONDAY, MAY • : 
9 :60 A.M. - Obapel Service, 
Pres. Ralph Earle, apeaker. 
"AT HOME 
hi~ \Oo'<lfk I• llune thruu•th t ill' ''~· IJl ble and Lhen htllh runners arlvu •u•~:~t 
fl:lpcr net~ntiVc!l, n 11rocc:.l., thn t m nke!J n IJD~ on StwTiel >ea.m's "'ild patch . The\ 
it J)IIMKthle ttl vll'uaiu !'omc vcrv i n t.ere~t· immrri io tt• ly 11rured when he c h11t'ket 
till: dTc:t-h. l'c rl'}•'9 ruller beyond the rencb uf b111 
Tho mn jttrh r u ( Ill <' lllt'lllh Orll n f tl1c firtH lltulc rn nn. 
cluh whn wr:ru pr1·~en t Il l t he muet in~; The NtJrwich Lt'll.rn 
arc thnrnuuhly •·mwiawctl thnt theY d Q 
r~<•l wont tn lnkl' 1111 l'inc1na J:TOPhing 
cl)mplclt cl ~heir 
R\'Oring in the $CCOild inning 6" a re 
s ulL uf Sip~ey'a tJ,Juble, nntl t: larlc'• 
sins;le J l torenher, "Lef ty" Antiel'lCUtl'll 
wel l cun trulk•d a~surtmer'H CJ( httok!l 
nlti~•l hy an ext-ellen1 change ur 11n<·e 
IIUI"VI!edcd In h nlding the No rwich lt•nm 
IK"tt~lt"''s fur Lht> l't'rtminder u ( the gatnl' 
n." ;1 \'<>I'Miun if thrv h:\\'c til go th11ugh 
'nrnc t1l dal" cxp.-ril.'n,·c·" whirh ~fr Ril't' 
fd;tle<l Ill hi 1111('!1 Ctf t ritJ~> fur the ('()l'tl-
pillt\' The •ttlrictS that gn with h is trip 
tu t1 uuu·mttl;l. w••tc lll'lllt intcrcAltnte 
:and at is t hl j;<>c.-1 tonune o)( ~he Ca 
m<.'f11 l'f~th thut ~l r !{ ice b nrle:t<:ept jQn• 
01Jy J(I>Ud Jut-k While in the ~OUI1trV tl( 
people Stt httlllil~· tn ''ttmernmen. 
1\ grt:u t rl c•1l w/a~ l<·n rllll(l hy tht! mem 
ltf\11' nf l h11 f'lun tllrNU!(h t}) ~ rlemOIISira• 
tion uf tht! t11Tc!t!ts gnl•wd hy vnriom1 
l•.:htin~:~ ,,r olhkc· t~ in p it torial wttrk 
'l'ho nrt c,f LU\Il' hfng u p llhOtogrn ph'l 
wn~ Rl"o 11)1own One uf the cleveret< l 
hitS l)f lrlrk s>hctli'IICI'IIJ')hy in his l'tjf.. 
leni•lll wo~ a ~nt>W 11• C!11t taken in Elm 
Pa rk, e\'en uft<·r n \'trv r.ardul sturlv 
11 w a 11 iutJXlliSthlt ttl hc<lil' \'e that it wn~ 
tn'kc.n anywhere el<tt' b u t in n count ry 
t;tll'h a~ 1\ln~ko 
The ml.'l·dng do~~~~ nftl'r n genernl in 
:tt>f:l'tirm ttf the work rtlllllll!. 
.JVNIOR WZBK 
ll'llll tln uell r rmn l'ol 2 ) 
lari1US tokun the rules IJ1tcnrled for them. 
ln~tcarl , thc1r part• have been ptnye1l 
1.) m1 n Thill ye;~r hCJ\1;1:\'cr. fnu r mem· 
I em< of the J unior l ..cngue, ~I iss U.m,. 
t.hy Fo wler, ~li "" jane E well, \li:;s Lurn 
Thn)•er Mri \1i~~ E ll7~'thc1 h E llsworth. 
'ery kindJy !lave their serviCC~~. '!'here 
js nn IJliCl!lhm, hu t that the coopt.:l'll · 
lion u! the!lti y<,un~o~ lnd .es greaUy 
hclpell ~{' mnke l'hc production a 5~1c• 
I:CS.~. 
We Jnintlv ~xlend to nil who helped 
in an1• way to mlakc: "Ton" of ('.1oncy" n 
suc«'ell.• our sincere lhanks a.nd hope 
that y<tur evopemLhm may l>e harl next 
rear 
l n the ~ llc.lh anmng tht A.glt>r m 111 
rtml\lll!<'d to C«1tn0 within one run nf the 
lntol uf the lenm, t•ouched by "!\tuJfy' 
'MI'I1mhs 11f world ll!!ricll rarne. Allp unr 
Gn.rln•ll k not·ked r>u~ ~wu t·lcnn sinMh~ll 
1111d lhtn uur llru:kell>uU capt.nh1 ~cored 
on o wUd plld1 from S t uiTiellcum A 
tlt~ulllr t.tJUCcllt£: play wenl wrong whur 
" Pt>11nulll" r'•>e' · huut stopfl('rl dend in 
tht" ll<~ft Jll)i l in front "r t.he tu,rne pla te 
I n t he ~r~<ld olcl lut:lty scwnlh. the 
~n lilntccl'l mnnnwrd to st-ore r.wu ruru 
wh if.:h 1'\'l:'lltu.·tlly mt-nnt t ho wlnuin~t uf 
Lbo gun11:. Thcr eame :1$ n rt~AUit nf 11 
llt• rfcel rhmhlt• !ifJIIec!lo play mnde IIU~· 
11ihlt• hy " IJtll" Allp'B accurntc hunl 
'.\'t rc It nttl r11r poor ronr hing frnm 
Lhc lllttWIInell Md IMcity or Lhe h!l~r' 
runnt rl<, T~·t·b miJ;ht have lJCillllll N nr· 
wich by n l:tl")!llr $COre. 
One CJUitt n<HKCa ble thing niJou l Lhll 
sc~m: •If the l(lUnt was that 'ft!Ch wun 
t1Hhuu¥h t hey u nlr mnnn~:tcc:l 1.0 a «-'t 
threo h1 t ~ while XU4'wicll. led by Clltrk 
wu h thn:e sjnJCII!s, nt·cum ulntefl Je\'t'' 
8l.l fc•tl~:4. 
"J,e( ~y ' J\nrlcrson pitched A vory 
t reditahlc game rnr t.he R ()yOlltnJn M. 
~lumell<'nm, who threw them !or Me:· 
I nn l~e' men, wn~ very t!rrlllic. lie wnl!..t·< 
more tha n o hal f ll<ncn and tnnde t hr"" 
wild pi trht'~ 
The lone rev,ulor freshman, ''J nhnrt )' 
Noreika played an el!ceiJen t. g11me 11hmo; 
inr tlun ho well deserved hi• positi<ln 
on t.hc vani ty. 
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SATURDAY \VILL 
BE AT HOl\llE DAY 
gme te~L· phy!jt.:nl phenomena, and 
prarti..al eXJI"'rtmt:nts an Chcmast.ry w ill 
all help to ~'"t a dearer pacture pf the 
jnner W••rkjng of an Vlgineenng c:ollege 
such u \\' c.n:c~ter To..o('h 
Numerous Exhibits Planned by Thl!t "At fl ume Oav" is undt•r lhe 
au~piccs o( the S tudent CQvernlng 
Departments I Bodv and the (•t>mbincd pro fessional 
. . cngi~eenng sode1ies. The committee 
On Saturday, ~Ia)' 2 the l nstttu te con~isLot 0 ( the Tech Council, Tau De m 
will bold its. second annual "Tec-h at Pi, A s. ~I .E., A. ~ c; E, A. l . E . E ., 
llo me" day between the houri< of ll :00 the Skeplil'nl Chemists, and the heads 
A~r and 2 •30 p :\1 of the vanuu." departmenus 
In accord with lht cu'ltom or several M.a.>· 2nd ~~ an e:opecaally fa\'orable 
engineering c:oll~\1. the \\'orcestt:r dav ior h"lding thi!> alTair as the an· 
Poly te.ehnic In!ttltutc inaul;\rmted the nun) lntf'r>;('holn"{tu:· Track lleet takes 
custom of setti!lg a side a dny on which rlace 11n the ~e day and oo t.he <'Om-
the school might be l'lptn to the gen- petitor>. in th L~ meut. who represent 
era! p u blic, and it is now estAbli..,ber! I high sch vols fmm wht c:b Tech dra~ll 
45 a rt a n nual nfln.ir l t.ll oLjtc t II\ to most of ttR undergrnd~nte bo~y w tll 
en,courage parents nnd lricnds of stu· have a r:<•()(l OI>JIOrtmllty to mspet t 
rlent.s, i ts own alumni, and all o ther Tech from the_ in•irle and . deca~l' 
friend!' a nd well·wi~herll to visit t.he whether they wts h to make 1~ thetr 
roUege and see Tech in full operntil'ln J\ lma ,Maler. 
LOST and FOUND 
NOTICE 
StiJihotllore ('h·iJ would likr t() c:ha"ic 
!!prinf( o;hflp practice for rall Pr&ll tke. 
$ee nnv Saphomo re Ch·al (or !urther 
d<>l:ul~ 
Loat : A Gc:hhard's Steam Book. The 
Ol'l11'H.' oft' A. Bergquist iR on the inner 
''o\•er. 1C found, please no tify .\. 1. 
Pnlm 
Found : A p:Jjr or gl<~ves in B·IO Can 
be idemafied at the Registrar's ofbce 
P ound : A slide-rule wruch was Mt In 
tb~ Rego~trar·s office 
Fou11d : A c:ou aud pair of glaSJeJ 
which may be ubta.ined br calling and 
iderHifring at the office of the Regis. 
trar. 
Lorraine Restaurant 
269 Main Street 
W. J Kowa l, '34 
J V. Rowley, '34 
REPORTERS 
T. J. Oruoh, 'U 
P. Grie:rson, '34 C. A. 
Ex.hibits and c/Cperunent!l hnve be-en ===~----======== 
W ¥ . Sura, '34 li.JTanged for nil of the \'atinus 0('pan. 
Bennett, Jr • '3-f ' ments of the Coli~ 1:0 that vi.<riU>rS Dine and Dance 
at the 
Next Door to Plymouth Theatrt 
IH.L' E PLATB SPECIALS 3Sc 'I'O 60e 
TAI3LE A!I!D COUNTER SERVlCB 
TERMS: 
Subec:riptiooa w yoar 13.00: linrle ~ 10.10. Jlake all ehecb p&yable t.o 
8\dllne~~ Manapr. Entered u aoeond c1 .. matter, Septambu 21, IIUO, at the 
poatoffioe an Worcester, Mus, llnder the Act o f March 3, 1887. 
,t\11 tu\llcription• expire at the close or the: coil ere year. 
TH E UEFPERNAN PRESS 
Spencer, w. .... 
Aprfl28, liSl 
ACTMTIES 
There at'l: certain activl taeJ em the III II which at the present tomo art in 
need of &\lpp<~rt. h is not nec:e~r)' to m ent ion any of lhe~e. l:lu l 10 the men on 
~ Hill wh.., ore a &.oquajn tcd with them , it seemli as ir severn! men with nbtllty 
are ha1111ln& bac k It is up to t lll.' h one to enter in to something beslcle!l> 1nmply 
the swdaes of the Institute. W c a re here p r im.nrll)• lor an educntlun, hut cdu· 
cation includu al110 thcue oc th• tues which will IJroadeo nur Jl(lint of view 
A dearec 11 a wonderful asset. hu t cou pled tugether with chiiNactc:r rand o~hil­
ltY tO gel t.IOng with other men iS II "worltl beating" roml1inAh<>n D1) )'UU 
knOVI' the men with whom you a re u socUi terl \ln the Hill' t:.an }'C>\.1 inlko \\ 
thel.l' trend or mind o r are you simp!)· an out-sider who hns never trictri 1(1 undt:r· 
&t.llnd the workings ol your mjnd or tho~~e of you r (riendsf Even ~hough t h is 
ll an e ngint-ering st·hool. eac h or uq woul~l IJe bette-r off If we were IIlah! IIJ hnve 
a <:t:~urse 111 psyeha logy. Tnia ls i ullt the time In ~ver_y young t'rll'ln's I H~ wh~u 
the acquaintances made will leave n lt1stfng imprinl on his charac:tl!l' 
The Ves t way t <J in crease your ucqunin tMces and friend!! whiltt em t ill I Jill 1~ 
to becom o interes~d in sume a c tivity ; go a ut fo r that acth•it)\ uud pu~h It 
ha rd. We need men at Tech wh o a re h:adent, we need men wh1• o re workerF 
and 11bove oil we need men who llbow interest an &Omethlng elsf! l1esidc:~ them · 
~lvu From the thlrd grouv w e look for sup-port, from lhe ft'~:ond n.:s;ults, 
but the liflt gToup we !oUuw. Somt of ll8 llTt not so iortunatc att to make up 
tho~~e ifOups which a re cunspic uoUJ o n the Hall and s tanr! oul far nl.w.n•e the 
ot hers; but It is ~SSl'ble to suppor1. ll('tivitie!l and the ~chool, t h~reLy, d trcctl)• 
or lndirec tl)', whu.:heve r way one cnre11 to lo<1k tH it, helping nursclvc~. 
SUPPORT THE TEAM 
The baseball se~so-n is again n t hand and Worcester Tet'h U. nga111 Leong 
repl'e.knted on t he diamond by a hBrd·wotking t.cenrn. E:u:b mlltl on the .quad 
i• acbulasti~lly com)X'teut a, w~;~ll a~ a ~toud baseball player, nntl hUll w~;~rked 
bard llo th in schuol and out un tbl• ll~ld in vrrler to ~~ecure n berth un tht 
'-'a rs.ity I.I(Juad l t 1s up tu the refit of t!a: student body to tl JlJJtet'la te thi.!< 
1 oct and to IJa<c k the team to the 1i mt t. 
A pla y er ge ts 11 ~trea t dea l nf lltHillfnction If he fl:'cls thnl 
lntoregt taken In bam and bi~ pln1·lnil hy the 11h adbm b<-Jd}· 
he c1111 p l.ay his be~o't gamo nnd t;cl wm i:\'cry gnme po!~!tihlt· 
thure ill n kcon 
ll l.1t then thnc 
\\' e ~tlu~uld Otll 
only take a keen in tercs~ in tbe te.1m, hut we ~hcntld rwt for at , C'J >I!~·rally whc•n 
it is lo!lan,. I~ is n lilllall m.atter to dh:~r a wimun.11 tt';~m Mort.'UI'Cl', thl' 
team rep~nts the s t udent bach·. Eoch jlllme wt>n ur lost ltl' th!l t~:.cm I$ wo1u 
or lvsl b~· Teo.·h and thnt rcprt"tornt~ the !ltu•lo:ul hudy, Thc:r~llltt', it IS thco 
duty (If the l'tu.d~t J><jtf~· to lit! pr«.- cot nt h·cr\· hum, ~~lllll' nntl, 0( f""'~ahll'. 
at 'IUl-t>f.lll\\'11 IIUTnc'<. JenCUnJ: luyal "UJ11"1'C'l tllrt~UJihlrUl the !'1.1\'IIW r\'~UroJI(',, 
uf t h~ mcritc .,( ~he plnya. 
'J he Ultu'n worh hurrl tn win s:nn~t•~ fur 1'<·t•h nad It h.w•·tilln~ !.1 tit unh· 
when IL .luWW! that il Is llctnl'( llllppurlr•.J hy tlm•e whum it l'llllt 'CIIta 
l.a ~ ~ Saturd:t~· when Xortht·n .. t~rn ~!Non:tl ,,, enrh· lo.-:cd •1nr Tt•r·h • .,.,.,.r:tl 
s tuden ts left Lhe l>t.nl'ld$ bnvinu o11.1 turthc·r mttrcst 111 thl' tc•un nml n" tt.·~·r• 
tn dtl'tr llt n time when th~oe rillll wa nc:rtlell m•OJ'l. llappah· en 11a~:h , h• " ' ~\cr. tl\i" wa'l true onl)· 111 a Wr} few .:uRes nnd tTIIISt ur tlw tturl<'nt j, rlv 
wait~d llll tbe b_o;t man wu< ~trurk uut. 
Gt~ tht: hmat 10 dermg )'our bot In hdp 1't>l'h'~ llA'>l'l •all te:nn dn l!l lll!."t 
Ch~tr It Whln it's lo~'ing and l'!tit-k whh It t\J the l'er1· eml "' t ho;o .:.1n 1c 
m.av obt.nin an inside view p { the ~cope 
nnd nature o f the c:nde.a\•urs of eogi· 
neering instructi<~n. 
Such experimenu lis the mnklng qf 
artificial lightnint(, bridgu ll\aildin$1, em· 
Hotel Bancroft 
T el. 2-2821 
I 
Eat with the reat of the raqo 
I~Xr.cLLE!I>T POOD AT REASON. 
An i.E RATES 
Striking a balance 
for a $4,000,000,000 industry 
"On a large scale" describes account-
ingin the Bd l System, whose properties 
cost more than $4,000,000,000. 
On the outgo ide are, for exam ple, 
four or fi,1e hundred miUion dollars 
annually for new construction ; vast 
sums for keeping telepho ne equipment 
in good order ; a payroll running into 
hundreds of m illions a year. Under in-
come are such diverse items as a few 
cents for a local telephone call, or thirty 
dollars and upward for a call to a city 
across the At1nntic. 
T he men responsible for this phase of 
the telephone business have worked out 
scientific methods of control-but their 
effort to refi ne old pract ices and devise 
new ones goes on. 1'/re opport1mity i.r there I 
BEJJL SYSTEM 
® 
A N ATf O N - W ID E S Y~TEM OF I NTE R -CONNECT I NG TEL E PH 0 N ES 
April 28, 1931 TE CH NEWS 
INTERFRATERNITY TRACK INTZU'B.UJ:Rlfl'l'Y TRACK (Ctmtinuw Crorn Col. I ) 
3 
TROPHY IS WON BY THETA em 
TENNIS SEASON 
OPENS THURSDAY 
A. S. l\1. E. MEETS 
ON WEDNESDAY 4th, Dulre!iue, L. C A Distance, 112 feet, 7 inches. 
Track is Third Successive Win in Interfraternity Contests for Prospects ar~ Bri~ht for Team Prof. Roys to be Main Speaker 
Theta Chi Th1s Spnng of the Evening 
C1n Thursdn )' ll.nd Friday, April 1Glhf'"-----=---===----- With II. nucleu:t (I( four vett"rlllls frOI'n .\t i :30 PM Wcdnc~ay ~v<'ning, 
and lith, representatives of lhe Greek lr~st "~nr·~ campaigners, wo:s.pects ue April 29. the student l>mnch uf the 
tetter fraternities on the Campus AERO CLUB HAS in '·iew for a must sucCfliSful &ellSIJn A ~. ~1 . E. wlll h<>ld an inu:restlug 
bnllltld for truck and f1eld supremncy GO for the W<1rcester Tech tenniA tenm mc<lllng in Sanford Rilcv llnll. The 
Tbt final result remuined wteertain QD MEETING Captain " Ru .. ~·· Cofl!int, Umherto !<pcnkcr of t.be. evening is to be Profes-
until the final event on the schedule, Corsini, "Ev" Cullins and Cary Wii!I:Uit sur l~oys. head or the ~lechanical En· 
the hammer lbro111, was over. ,\ t its "ABC' nre lhost' upon whom will fall the gu1ecrl11g Detlru-tmcn\. '!'he S\ll.ijcct. 
concht!'ion. it was round that 'l'heta S of Aviation" Was Topic major tlnrt of this year's contests. "})ynomit'S of the Automobile," $hould 
r hi h3d gathered in its third aucces- of Discussion Mt'll11X'1'8 o£ the team ~hoi\1Nl up well prO\'(' Jnt.!rctting and valuable to all 
sin 'it'klry for lhe year in inu:rfrnt· in touma)llen\1; in the pnst &ummer, SllJtlen t ll. Pruf Roys hM given this 
ern it)' <..'(Jill petition by defeu ting P'hi The \\' . P. T. Aero Club held a meet· the Corsini broth~rll doi rll: th~ir he.~ I ~nlk ~w.veral limes to O.l,ldienc:cs in ;eo,. 
Gammn Delta with n margin uf two ina On \\'cdnc:Kiar nl~b~ in Lhe .'\em· work on Worcer~ter <:ourt.ll, wbilc Cui ton, Wtlr("C'~lcr, ami t.K•r1)re other '--nth-
ami tii' O'St!I'Citlth!l poinu hllutie Department Room nnd dis· hns ranked high in the Sprin1,rfield City enn~ llc has alwn\~ been greeted 
Ahot. Put. 1st, Kalista. T. C.: 2nd, 
!.Arson, T U. 0. 3rd, 1Ioll, A. T. 0 .: 
llh, Anderson, P. S. K. Dislance, 34 
feet, 1 &R Inches. 
flo.mmer Throw : 1st , Holcomb: 2nd, 
W~nne : 3rd, Kalisw., T . C.: •th. Perry, 
P. G. D. Oi5tarlce, 81 feet. 3 inehes . 
I hdi\•idunl ~COren! : Kall$tn, T , C., 17 
SJ()int..~. Ungtre.r, P . S. K .. l:l J)Otnt.t: 
Bellamy, T C, 10 1·7 point.~: Drake, 
P. 0 D,. 10 PClitHS 
Plnnl $mnmary . Theta Chi. oW 2·7 : 
Phi Gammn Delta, 42: Phi Stgma Kap-
pa, 21 1·7: Theta Ufl$ilon Omega, ~: 
Lnmbdn Chi Alphn-. 16 2.7 : Signu~ AI· 
pha Epailon, US: Alpha 'fau ()mega, 
5 Z-7. 
On the first dn~· of the two-day cum. ~u~~~~ed the "A B C's (If Avi(ltion," using Toumey. enthuslnstkal1\' and ill well worth h~>nr· 
pe~lliun the s un ~hone riown on Alum· a~ a guide the book of tha~ nfun~ by 'l'he tc:\tll l<>C>ks forwahi to nn excel· ing I>urinl( tlw meeting free mnokcs Th 
ni field ma.ldng it idc!ul weather for llandley W Page. 1'he discuotsi<m wus l(!fll sen~n. \\lilh everything pointing will lle; served. E verv nne i:i t'trrdinllv e original 
0111 k . The first event was the trinl letl bv Pre5irlent Rnlter and Nrtt.>d to al l ruin ts in tht- ,, In culumn. An m\'ited to be wesen~ • Tech Barber Shop 
heals: in the 120-yard hl~th hurdle:; and whh n de!l4'ript!Ot1 of the first blllloonll excellent ~.~ehdeule is reported by Mnn· 0.. to 
from tbul moment untO thr: last mea.-;. 1u1d the llll('ient irlca.~ in rlll.:nrd to nger ''Cha rley" Walker. as fullnw!l ' Apr. Tb f 8 be Sb 
uremrnt bad l~en ta.kt!n the lend see- them, nnd then troC'C<l the d eveltiP 30. \'ermont : May 2. Trinjl)'; May 0, RIP 0 R T E R S e 8DCY 8r ( Op 
sawed back and forth making all COm· m\'nt" in thtH line up to lhe prtsenl Providence: Mil)' 1!, Uow!loin; Mn} 1), TECH NEWS AIU(nmenb 89 Ma1n St. l:)tnliJJ OYer lt&ttoa A 
!)l?tillun kt:cn nnd crentt'd tt feeling of tluv rllrigiiJics such ns the U. f;, Nnv>' SJ)riogAcld : Mny 12. Tufts: May 161 will be matt. GOOD CUTTING 
int(.<n~ friendly ri'·alrr. Ship " Los Angeles" nurl the Crnf Zep- Boston <"allege: ~l ny 20, t'lnrk . }lnr Monday, Aprillr7, ln IJ.ll NO LONG WAlTS 
h 
Pelin. Another di«<:us.-."i<>n nlun<> th•• 22. )tiddlebury: Mtt" 23. Vermont. Tn 1 e bu rrlll! e\·ent~. Bellamy of " SOC BARBERS ~me line wnl ~ hcltl nl thcn~xtmcet· -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Thctn Chi and \Vhh~'~rmb of Sigma ln,~t which will lkl held on Tucs<ln v 
.\ltlhn P.osilom Reemetl tt> have th.ings evt:oning. the tlfth o£ ~lor . 
their own wtly, Wtlb flellnmv the yic-
tor tw u m~all mnq::in in eilch case Tr.•a.•,urer Malon~~· annuun\'t:d thn1 
lll'\·hc of Phi Gcuunm Oc1tn ntHl flue.; aTe nnw pnyohh• for lhl~ :;t'lllelllllr 
GlcaJOun from Thet..t lJt.>sih>n Otnega urrrl Cl'J\rc~~cd his hul)c thll.t nit rmml 
r.tag«l IU\llther duel in the dash!'~ And h•m~ be prompt in lh.,,r pnym~.;nt~ 
Gl11a~un w(m out in the hundred yarrl Ut>ttn the ~·unclt~t>lnn of tho regular 
d:u;ll . mcetu)g. tlie progrum t•omnuttcl' Nti'V('fl 
Jij:hl rerrc~hments 4' CIIl!<t!;Uil); o{ dt<!c.'Sf', 
Th\• llG-yM<I nm pr•H'ed Let ht• lhrill- doughnuts nud J.lli1J.lct ll.lc. :~nd the c.olub 
rrlg to '1.'1}' the 1•'n~t and Ungcrcl', ?hi memlxlr; :uljoumcd to thl• At'wnnutiN' 
Sigrnn Kappn l•ntry, \11\lll, l.n!.orotorv nnrl experimented with th<· 
Bill l'>n•l;e, r<'prcl!enthljl Phl G;tmma llflpamtu<> n1•aiinblc Cor their 11~ 
OclUI, ~h!lwetl hi$ heels tu the field t:n· 
ten~] in the holf roil"' ontl milll runs. 
Tla,klul', l,um hdn Chi Alph<~, flllll>wec,l 
him arrl'll>~ the finish line in bnlh rR~'t:$ 
The twn-mile j:n"~ the ~mnds a ,.rew 
uf II rt•nl li~,;hlins,: 6ni;;h, :u1 Pny ne nf 
Luml>dtt Chi t\lphn nosNI uut Dlilll1tl u ( 
'1111~ tn Chi for first plaCL' 
:.!'~1-vttrrl htw hurdle!!: J:;t.. 13cl1nmr. 
T C: 2nd, Whitt·omh1 1'. J\ E : !Jrd, 
Sinclnir, P c~ D : l ~h. Lngnn, P. G. 0 
Time, I 2. st>t' 
?.!O.vord luw hurdle~t : I st. Bellamy. 
T (': 2nd, Whilm mh, S. A. I~ : 3rcL. 
l.''llln P G rJ . 4th, Sinclair, P G (). 
Timl' \!UA ~~· 
lfl01·ttrd da.llh : l ~<t, Gl(lt~Su n, 1'. U. 
0 : :ltv!. Bccll\'. P. C 1>.: 3rtl. Finn. 
P G. J>. ·llh, ChatTt,!c, P ~ K. 'l'ime, 
11 I !i<t' 
22(hnrrl du!lh · 1st, Reel~. P. G D: 
2nd. G lensun, 1' U 0. , :lrtl, Juurfl. T . 
L' 0 It h. !'inn, 1'. <.: U Time. 25 4 
lltl·vnrd run : lsl, Ur~tlrer, P. $ , K ; 
2nd Bnrton, I' S K. . 3rd 'l')·lcr, S A. 
B . lth, Rt'"~· Jl. S. K Time. !)(I sec. 
ShO.y~~rtl run : lJ~t. Drttke, P. G . D. : 
::!nti, I htskius. I, I • A .. :!rd. D.:nning, 
S .\ E . 4th. Ross. P $ K Time. 
2 rnin. 13.1 .,er 
l mill.' rllll : l8t, Orak(•, P. G. 11 : 2ttd. 
Jlo kinll, 1.. C. i\. 3rd. Ocnlling, S. A 
E 4th, Deane 'i'. C. Time. -1 min. 55.3 
l'<."(' 
2-rnilt.' run. l ~t , Paynt', L. C. A . 2nd, 
Dl!ilne, T C . . 3rd. Rothesnic:-k, T C : 
lth, llyllt, P. r. D 1 tml.', II min 
54 ' 1'1 
Running flmwl jump l ~t. LtJHnn. 
P G Tl ~oil . lie II . 1' . C ; 3rd, 1.. n,:rorer, 
P S. K lth, Sk\lrOp.1t, P G. n 1)\s. 
tann• IV fcl't. 3 a4 lnrhe!!, 
Rut uinll High Jump- bt \Yitn('C)mb, 
.:; \ F. , and Booth, P. G. D. tied: 
3nl. B·•rg:, T . U 0 .: and Uodgklnl!On, 
l31!ll:u1Jy. Gre~1), Dufrc~nc, Cuth:r, Os· 
'"'fllf4 nnrl \\' ermt tied fur f .. unh 
I' •k \"aull l!il, CnRtrcr, P 5 K.; 
2nrl., Iones. T . U 0 .; 3rr1, Uooth, r. G. 
1J • l!h, Pt-rkm~. L. C. A fl cight, U 
fee 
1.1\din· I t. Kali~ill . 1'. ~~. 2nd. 
Ilnlmo s, P li. I( , 3rd Turner, 'I' U 
0 
• I h itnkt:r A T . 0 . I>is trul('(.' 15i 
ltct 
llt•tu.. 1 ~ (. Kallstn. T C , :!11d. 
C'lhrl..<!, L . I • A , ant. llnlt, .\ 'f. 0 
1<'•·t tmued in l ul ii i 
GOLF TEAM HAS 
GOOD SCHEDULE 
Season Opens on Thursday with 
Holy Cross 
Hupes f1 1r n fllrlunale seuon are en· 
h:rtttined h>' ('aptaln "~tan"' ll!!lllrl nr 
the Tech golf team, An ht~crestin.ll 
1\C'n erlule hn~ !Jelln plnnned, nnrl If ~"me 
uf the prospN·ti\'ll hnksml'll !!how tlw 
nhili tics whrt.h nre J!fiXl'li~•i or them, 
llll\! or thu mu~1 l!IJCI'C!AAful gniC teams 
i11 Tct<:h hi~tnry sh~>ultl be fount! at th l.' 
cnrl ~o( tht' pla~·ing scnJ;un 
1\ (JUn lil\·ing round "'':t.~ t>loycrl M<lll• 
day tlfterthhm, April 27. on tho Llm:plu 
~~n~·cH courf't, tu clet~·rrnin~ the ~1uatl 
"' he c:-arrrrd for the Cl\ll\t i n~: tamp:~ign. 
Uuth four-, ~ncl fli:o< ml'n mntc·hc~ nrll 
tn be fo und 1111 lhc ,~;cht•rlule. 
Thc>l'U trying out fur the team inrlurle 
Buckstrom. Mt'Almm, Stenheck. Chent-
h{l)l'l, SIU'll\!tH, Kuwal~k f, Peter:mn, An· 
dtorgnn, Clark, Warrlll.', Ikll)'ll. Rnthhull. 
and lJu.nn 
Cheathnm, ~tcmberk, and Kowabtki. 
uf Lhe Fru$hmnn elru!ll, show e~pecinl 
l)rrnnilic. l'ht:aU1am rnnks high in the 
nmat.eur hlil in Mex.iro: ~tcnlt<'Ck h ao; 
shown up well 011 th11 link.s of the Sciht· 
nte C'uuut~v Cluh, nud Kowalski hall 
t nrded .,·,me go(XI qt'orcs un loCJtl 
('(tur-a The schedule is a'l follow11 
Apr, 30, IJc)l) CmSil , ~lay 2, M I. 1' .: 
~In,· 7 'J'uh!>. Mny lu n L'. : ~llly Hl, 
Brnwn , :\1ny J, •• \ mllers t. 
Cleaning and Tailoring 
done Neatly and Quickly 
PREE CALL AND DELIVER\' 
Premier Tailoring Co. 
111 BJ.rbl&lltt au .. t 
Briq JOur W'Mk-ad OuNt to 
Putnam & Thurston's 
Wo•cester's Pest 
Restaurant 
27-JOOlUlnO STRKKT-27 
Every Package 
now a 
Humidor 
(;Ann rzozo, N. M., now get• 
Cumels in as l'rime comlilion 
as Win~ton-SaJNn, abe cigaretlo 
capital of the worlcl. Camels 
tlaat leuve our fqc tory ore now 
wrapped in moiMture.proof, ail"-
tilt(hl C(:lloplumc which acts ott a 
bur.uidur 1~nd keep s the natural 
m oitJiure in. 
Peppery tobacco dust uud 
laarsla moil:llurt>robbed l.obacco 
are what stin.g the tongue and 
burn the throaL Thanlu to o'lll' 
patented vacuum eleani118 ap-
paratus and l11e new Humidor 
Pack everybody, everywhere, 
con e njoy tbe Camel blend or 
fine Turkish and m e llow 
Domestic tobaccos in prime, 
fresh condition. 
Switch to Comeh today 
then leave tbem tomorrow, if 
you can. 
B. J . REY NOLDS TOBACCO CO. 
JJ'iruton..S.I-. N. C. 
COLLEGE WIDOWS HUMOR(?) 
TECH NEWS 
\Yhen the woman mo lor i$t was 
called upo n to !!top. she :tsked, indig 
April 28, 1911 
NOTICE 
College wll'!ows are an irutitution, " 0 \1 ~·Qu thing you could leam to nanth· : 
not a disea.'le In fact, ned to the ex:- lt~Ye me, Christopher'' ' ''What n n you want with me'" 
1 hto (ullowing ext'erfll from a C:l lfTI · 
municnut~n rcc·tdvell h~· the :-.= E\\•$ 
ma v he of inwre.st to the student body 
this IK1th plt~ns.-Hll tmd benclieial, and 
1n ped ert keeping with the pre~;ent 
CC(Ino mtc t.•ontlition.'' 
This ls in regard lO n ~<luden r!l' t<IUr 
to be conducted this sumiX)er. A pam. 
phle t Curni~;hing additional infonnntion 
Is pM ted o n the bulletin h~rcl. 
CU6e eommittee they Me one of the " Well. 1 'J,IIIS.<;t;!d Calcuhls.' .. You were tmveling ot !or ty miles 
most Important Part$ of c.:ollege life. - ja<.'k.O.Lantern, nn huur," nn~wered thll polit-u officer 
College widows a re t hose (iris known 11 11 • 1 " Forty miles an h<Jur l W'by , I 
to the alumni or a few years baclc haven't been 01,1~ an hour," AAtd the 
•· Bri<Jfl v. this is the firs t School·'f om 
or i 111 killd 11·hich will nctu.all>· otTer lhc 
OJ)purtUnity o r ~C<'UMI\g from <JOe HI 
thrl!~ anrl u half months "'.senrd\ in 
t he pri\'a ll: <.'<>!lectrnn~ here to fore un 
nva ilt1hle The~c nrc uncxplut~cd 
I«I\1T!.'CS Q( inspimtihn Fnr American in 
t hl.'l(l )' 'fhe cost i~ lnde¢d nominul 
ant\ nil a ccommoclawms are flna rliL%. 
F-vcr}' effnr~ b:t~ IH.-en made t o make 
"&!> . l 'm stuck. Du you know ony· 
when they drop in at the boul!<.' during thing about f!l\"\'ers'" wo man. 
a danoe. Sure 'hey knQw tht:rn· didn't ''Co ahtnd," Mid cbe oO!l'cr ''That's '' Quality A /ways First' ' 
HARDWARE 
Cutlery, Toola, Mill lluppU11, Auto h 
ceuori .. , Radio SuppU., J'laA. 
' ":OVothing but o. eouplll! o ( funny 
they used to take lhem to donees five s toriell -t:ollegiatt> World. a new one to me." 
or six years before. College widows are * * 11 • to gir ls whal oleomaraerine is to but- .. . . • 
ter ~nd what oear-~r ill to n shot of Or 1'h1s 1s the (h•rrl tlme you h~vc 
old-time hooch-e sub11tit.ul.e wben the Uc:en late to du'l.~ Don't YQU know 
original i~ not obtainable They work yu~. ~·Jn' ~, stav the IU~ht u( titne?" . 
in handy on Ia U! dates, wheo the orlg· I ~~h Oh, l don t. know. J )USt 
i:oal date CAnnot show up a!f per spec.i· stoPJ!t!rl a couple of manures duwn the 
ficcat ions. All that is necessary Is to strl'ol " 1\f ugwump. 
get in touch with one o ( several ad· • • * • 
jacent widows and another deal is Father · "T thought I heard that [cl 
ctuickly unilt'r contract. low ki'!Sing \•ou Ia !it nigh l . [ hope you 
The one time when 4!0Ucge widows dldn'~ encourage hirn " 
cause embarassrnent is when a grad of She· " No, r didn' \ need to." 
ll few yeau baC'k decideR to take in a -Octopus. 
dance and gets in touch with one or 
the girls he used to know, onl y to find widow stnge Lq reaehed the fad is nJI 
out that she is booked up for the dance 
in q~stion, utiUAlly with one or the 
worn oul 
But there is one good th.ing nbout 
t he spL-cies when you're brQke you 
know where you Clln get a dll~e wh11re 
lhe only th.ing you lHH'C to SJ>end .is 
the evening. 
Freshmen. 
Young ~rls u!IUJllly keep dance. pro-
p ms and bouse party fnvors as tender 
souvenirs, but by the time the college 
Summoning 
a Ghost to your 
bidding 
The chemist Van Helmont in 1609 discov-
ered an invisible substance, an emanation 
from coal, that he named "geist.'' meaning 
ghost, shortened in English to gas. 
Only now do its miraculous possibilities 
begin to be glimpsed. Only now can mod-
em industry, liken latter-day Aladdin rub-
bing his l:tmp to summon a vaporous genii, 
turn a valve :1nd o rder this Ghost to any 
one of a hundred tasks. 
F rom the beginning, the problem was one 
of piping. When Crane Co., a half century 
ago, set itself to de,·elop and produce the 
right materials for every gas and oil purpose, 
it hegan an incalculably valuable contribu-
tion to the solution of problems that had 
held back the gas industry since the Chinese 
used hollow bamboo. 
So in the development of t he natural and 
manufactured g'o.lS industry, as in practically 
every oth~r industry, the Crane line of 
valves, fittings, fabri crttt:d piping, and 
specialties have played an important part. 
N o matter what branch of industry you 
e.nter, you w1 11 find Crane materials playing 
a similarl y important pare . 
CRANE 
, I,ING MHlfllAU TO COII¥lY AND COHTIIOL 
SHA M, UOUIOS, OIL, CAS. C'Hf loUCALS 
F llt ho/11 
CRAMI CO., GINI!IIAL. OFFICES: _,, S. MICHIGAN oWit., CHICAGO 
Nl W YORK OFf'ICilS: U W. U TH STRI!IT 
8roi~tr/tu 11J01 S..ln Oj/iw •• Twt J/ud¥,# Cltin 
• * * • 
Prosh : ''Surveying a liHh: ?" 
,oph Engineer · ''NI). ~urveylng n 
lot.'' 
• .. • • 
U,htl, Silvtnrare, lll~e~t.rto 
.A.ppUucee 
Frosh "llow do you likt• had" rn<~Lhcr "So nletimes they begin. ') l y 
S()ph : ":'>ho's nil righl, hut she's too love, l ' ve hee11 de tained at the uflkc Duncan & Goodell Co. re$Crvccl." ngoln wnight '·• Ex. 
f'ro~h : 'Til say so. she Luld me she 38 Mechanic Street w~ dattd up for lhe next two weeks.'' 
- Pitt Panther-. TECH STATIONERY 
• • New Seal 75c Box Establi&hed 1821 Incorporated 1918 
Chattin : " I ~hink I'll go to the dant'e 
sta~. · 
Specinl dascc~unL to Tec.h Students on 
l:lta'tionery Elwood Adams, Inc. 
Pe.p Bumg: ''Whv tit• thal~" 
ChntLin : " f h:wen't any riC!e." BLANK BOOKS DRAW ING MATERIALS. ETC. 
154-1 56 Main Street 
WORCESTER, MASS. • • • • 
".Mother," Mid littfe J ohnny, "do 
fairy tales nlways begin with 'Once 
upon a lime~ ·" LUNDBORG & CO. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings "~o. rlenr, not always," replicn his 286 Main Street 
MJUIONS of doUan of capital are diaeipated yearly in ella-
carded machinery and equipment. 
This figure would be many times 
u large but for the use of oxy-
acetylene welding in the repair and 
maintenance of plant machinery. 
Much more can be eaved by still 
broader application of the oxy• 
acetylene welding process. 
If your organization is equipped 
to do oxweldlng you are equipped 
with the most effective means of vro-
viding against preventable waste, If 
aol, it will meau money .to you to 
investigate the ponibiUties of OX• 
welding for plant maintenanee and 
repair. 
The oxy-acetylene proce11 of 
welding and cutting metals baa 
m.any other interesting applications 
in the de8ign, eonstructiod or fab-
rication of metal parta or st:rueturet. 
Tomorrow's engineers will be ex· 
peeled to know bow to apply th1e 
modern metal-working procees. 
Several valuable and intereating 
techn.ical booklets on deeign and 
applications are available. Write ua 
if you are interested. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
